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人名索引
凡例
1. 本文（注や表は除いたが付記は含めた）に出てくる人名を、日本
漢字音のアイウエオ順に並べた。
2. 同音の漢字音の場合は画数順にした。
3. 小説などの登場人物は、取らない。また、「四人組」、毛主席、周
総理なども、取らない。
4. 姓だけのもの、また名前だけのものも、取った場合がある。その
場合は、省略された姓名は（ ）で括った。〔 〕は本名やカタカ
ナ表記のもの。［ ］は説明である。
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阿城〔鍾阿城〕 90, 94, 96~98, 
100~ 104,107, 127, 131,133,323, 
343 
阿成〔王阿成〕 343 
阿頼耶順宏 202 
アインシュタイン 166 
アンデルセン 167 
章君宜 183 
石上詔 349 
伊藤克 16,355 
諮舗 345 
子逢 141 
羽揚 185 
烏熱爾図〔ウロルト〕 278,315 
烏蘭巴干 182 
上野恵司 170 
エジソン 166 
エー ルリヒ 166 
エンゲルス 158,182 
哀世凱 199 
閻網 259~262 
燕治国 200 
王阿成_阿成
王安憶 103,185,203,337,341 
王文 259,261 
王海鵠 335 
王悪堅 167 
王景愚 226 
王剣清 184 
王光美 8 
王洪博 180 
王洪文 65 
王興家 389,390 
王興邦 389 
王左祗 314 
王朔 340 
王子碩 186,194,202 
王実昧 148 
王若飛 157 
王若望 140,142,143, 147 
王春 19 
王潤滋 203 
ー
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王成業一→成一
王大鵬 312 
王中オ 325 
王中青 14 
王東満 193 
王任叔-----+巴人
王蓬 335 
王鳳麟 324 
文蕪 23 
文平 322 
郎蘭 381,382 
郭玉恩 386 
郭計好 386 
郭建華 315 
郭沫若 3,4 
郭梁信 182 
王蒙 127,184,233,247,249,250,253, I 葛琴 21,23,25 
269, 271, 284, 295, 302, 303, 306, 寛文生 170 
308,310,318,322, 331~334, 
340~342 
王魯湘 339 
注曽謀 306,314,320 
大里浩秋 361~363 
か行
文悟覚 184 
文宝権 155 
加藤幸子 354 
何其芳 180 
何継青 335 
何士光 314,337 
何立偉 203,322 
佳俊 315 
何雲路 68,71,90,193,200~202 
夏術 164,167 
華国鋒 89,156,157,176,177 
賢大山 137 
賣平凹 90 
賣熾 186 
賀暁形 335 
賀敬之 342 
文克拝爾・米吉提 184 
文青 167 
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片岡宏 202 
カフカ 238 
釜屋修 361,362,364 
ガリレイ 166 
ガルシア・マルケス 337 
函子 167 
関連中 381 
韓映山 255 
韓希鉤 224 
韓玉峰 14 
韓少功 203,324 
韓石山 193 
韓文洲 14,194,387,388 
簡嘉 335 
木山捷平 166,176 
魏金枝 6 
魏継新 335 
吉学需 31,182 
許世傑 228,246,247,313 
許地山 167 
姜天民 335 
喬典運 203,341 
翠悧 208,210 
矯健 203,229,311,312,317, 371 
曲一日 313 
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金河 230,232,270,301,311,372 洪深 27 
金輝 140,144 洪明 226 
斬以 167 香坂順ー 70 
久保田美年子 359 高緩 241,313 
遇羅錦 220 高暁声 232,370 
楠原俊代 202 高玉宝 163 
桂承志 19 高光 337 
侃永康 170 高行健 233,322 
ゲーテ 182 黄継光 166 
権文学 200,312 康雲 313 
玩章競 183 康涸 12, 14, 16,179,185,341,342,343 
厳文井 181,182,306 黄秋転 23,33 
ゴーゴリ 182 黄修己 385,389 
ゴーリキー 185 項羽 102 
小島朋之 358 敷徳斯爾 182 
小嶋孝三郎 66~68 谷硲 181 
小山三郎 215 
古華 203 
さ 行
胡正 178,179,185,186,192,193,202 左璧之 184 
胡風 180,342 沙汀 27,28 
胡万春 182 査建英 344 
胡耀邦 269, 328, 357 札西達娃〔ザシダワ〕 311, 324, 337 
呉玉芳 210 察測海 203,311 
呉士輝 180 斉藤秋男 156 
呉若増 313 坂井東洋男 202 
呉天明 210 残雪〔部小華〕 338 
呉侃光 380,389 シラー 182 
呉伯篤 182 史紀言 14,19,386 
呉氷 336 史鉄生 129,274, 296, 298, 299, 317, 
公衡 321 325 
公木 182,183 謝徳銑 170 
孔捷生 184,243 謝瑛 203 
江青 14,27~30,65,140,143,144 謝泳心 167 
江竹蒟 28 朱向前 335 
侯金鏡 6~9 朱蘇進 335 
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朱徳 157,165 爾平 203 
周恩来 30,157,158,165 鍾阿城_阿城
周缶 140 鍾道新 200 
周啓明 315 常文郁 19 
周克芹 230 姦睾森 203,335 
周宗奇 186,193,199,202,326 姦震寧 335 
周予 210 白井（義男） 267 
周揚 14, 17,180 申双魚 387,388 
シェンケビッチ 167 沈起予 27 
茄志鵬 8,249,354 沈泰来 315 
徐懐中 270,343 秦兆陽 184 
徐剛 179,181,183,184 謳容 127,334,341,354 
徐剛［ルポルタージュ作家] 339 水運憲 203 
徐光耀 179,185 郁志安 301 
徐孝魚 312 杉村博文 168,169 
徐星 107,325 杉山菜子 185 
徐築敏 228 成一〔王成業〕 186, 189, 193, 198, 199, 
徐朝夫 312 325 
舒群 239 西施 320 
肖復興 336 西戎 14~16,178,185,192 
部燕祥 369,370 斉岸青 203 
（部）小琴 24,25 石言 278 
郡振国 326 雪珂 189 
邪振夫 245 銭綱 335 
部荼麟 6, 21, 23, 26, 27, 30 楚良 229,274 
焦祖発 193 蘇暁康 336,339,342 
蒋韻 200 蘇叔陽 90, 252, 306, 307 
蒋介石 28,30 蘇荘 140,143 
蒋子丹 203,321 蘇童 344 
蒋子龍 90, 184, 226, 270, 271, 306, 宋維必 380 
308,313 宋学武 90,289,299,317,335 
蒋漢 210,212,214,215,344,359 宋慶齢 176 
爾育軒 203 宋振庭 141 
爾殷 182 曹釧塵 170 
薫建国 254 曹道横 180 
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孫謙 14,192 
孫健忠 203 
孫少山 315,335 
孫承慶 228 
た 行
多多 338 
戴光中 377,379 
戴厚英 355 
ダーウィン 166 
ダヴィンチ 166 
竹内実 20,202 
竹内好 170 
達理 278 
諏談 203 
池莉 343,362 
遅松年 315 
チェーホフ 167,220,238 
儲福金 335 
張緯 203 
張一弓 203,314 
張宇 313,321 
張亦礫 242,310 
張亦岬 242,310 
張翼雪 335 
張芸謀 205,210~212,215 
張潔 71, 7 4,75, 81, 84, 85, 88, 90, 98, 
100,102,104,105,107,127,128, 
133,224,225,264,265, 275~277, 
314,315,322,334,344,354 
張弦 222,223 
張賢亮 90,127,336,361~365 
張光年 167 
張抗抗 354 
張志民 181 
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張春橋 65,142 
張承志 89~91, 94, 97, 98,100,102, 
104, 127, 129, 131, 133, 250, 315, 
322,323,337 
張青化 380 
張石山 193 
張廷竹 203 
張鉄生 149 
張天翼 179,181 
張波 335 
張敏 336 
張平 200 
張鳳珠 180 
張枚同 327 
張揚 203 
張黎明 335 
趙一曼 162 
趙宇共 335 
趙宇峰 380 
（趙）味橘 25 
（趙）味頻 25,26 
趙英武 382 
趙曰茂 313 
趙暁陽 380 
趙玉琴 380,384,389 
趙広建 14,380,381,383,384,386 
趙三湖 380,383,386 
趙二湖 380~384,386,388 
趙紫陽 269 
趙樹理 4,9~16,18~20,30,80~84, 
167, 184,192,200, 249, 276, 
377~387,389,390 
趙太湖 380 
趙文節-->聞捷
趙本夫 335 
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趙麗宏 203 唐達成 187,202 
趙和清 381 唐棟 281,282,310 
陳永貴 192,357 陶紹文 165,166 
陳嘉冠 385 董暁華 182 
陳企霞 179,183 董大中 200,385,386 
陳毅 176 董必武 157 
陳吉蓉 236,263,305 郵穎超 157 
陳荒煤 182 郎圃 244,245,262,263,274,313,315, 
陳国凱 184 335 
陳三三 179,183,184 郎小華一→残雪
陳章換 71 郎小平 110,226,235, 268,269,358, 
陳世旭 184,299,317,323 377 
陳世崇 342 鄭友梅 89, 178, 181, 184, 185 
陳村 203 ドストエフスキー 148 
陳沖 301, 303, 325 ドプロリューポフ 182 
陳登科 10~12,16,179,180,184,185 トルストイ 167,182 
陳道濶 335 
な 行
辻康吾 354 
辻田正雄 202,215 ニュートン 166 
辻原登 355 任海傑 323 
丁建順 315 任光椿 203 
丁西林 4 
は 行
丁玲 148,178~181,183~185 
程海 325 パスツール 166 
程瑣 327 バルザック 182,259 
鄭義 188,189,191~193 巴金 349~353 
鄭振鐸 167,180 巴人〔王任叔〕 6 
鄭汲 140,144 芭蕉 67 
鉄凝 250,270, 311 馬海正 380 
田雨 254 馬健 336,337 
田間 137,179,183 馬思聡 8 
田中禾 203,326 馬蜂 10, 16~ 18, 179, 183, 185, 192, 
田東照 200 328~331,341,342 
淀清 145~148,150 馬本徳 228 
唐若寛 185 現拉沿夫〔マラチンフ〕 181, 185, 306, 
6 
342 
袈志勇 345 
白樺 268,330 
白刃 181 
白雪林 324 
麦天枢 339 
莫応豊 203 
莫言 103,106,107,206,207,335,336, 
344,362 
莫伸 184 
橋爪（四郎） 267 
落小青 343 
班固 240 
溜虹 210 
滑保安 200,380,384,385 
博興嶺 71 
プーシキン 155,167 
凋譲オ 167 
凋寿鶴 170 
凋徳英 344 
凋牧 270,271, 281 
フォークナー 238 
フルトン 166 
フロイト 220,238 
藤野厳九郎 166 
古橋（広之進） 267 
聞山 9,137 
聞捷〔趙文節〕 25,26 
ベチューン 162 
ペテフィ 21 
ベートーベン 167 
ヘミングウェイ 220,238 
ベリンスキー 182 
方志敏 157,165 
方方 343 
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方励之 357 
彰見明 203,278,326 
彰克柔 257 
彰徳懐 30,157,381 
豊光 229 
飽昌 242,310 
茅盾 180,350 
北明 203 
ま行
松本みどり 359 
マヤコフスキー 240 
マルクス 158 
モーパッサン 238 
毛沢東 21,145,146,148, 156~159, 
165, 176,240, 258, 319, 323, 342, 
363,387 
孟偉哉 343 
孟暁雲 110,336 
や
尤鳳偉 203 
余華 337 
挑文元 6,65 
挑用中 19 
要崇徳 19 
葉蔚林 203,311 
葉之躁 203,335 
葉辛 184 
葉楠 330,331 
葉文玲 184,203 
楊益言 28,29 
楊献珍 378 
楊宗 14 
楊長漏 313 
行
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楊東明 203,335 李陀 342 
楊武昌 341 李大糾 157 
吉田富夫 202 李文元 31,32 
ら 行
李本深 314,335 
李湧 181 
羅広斌 28,29 陸文夫 90, 271,274, 316, 320, 332, 
羅広文 28 361,362,364,365 
羅盛教 166 柳青 180 
羅達成 336 劉亜洲 325 
羅中立 261 劉漢一 324 
羅来勇 268,312 劉艦平 203 
雷鐸 335 劉祁 240 
雷鋒 176,319 劉剣青 247,306 
賂賓基 184 劉樹華 184 
李育秀 380 劉少奇 8,17~19,157 
李逸民 186,194,197,326 劉紹棠 127 
李英儒 137 劉心武 77,81,84,85,90,337,341 
李鋭 189,337,362 劉震雲 344 
李婉 245 劉振華 321 
李延国 203 劉真 181,182 
李海音 323 劉西鴻 338 
李季 31,32 劉索拉 107 
李建鋼 149 劉兆林 335 
李剣 137,139,140, 142~145, 147, 劉白羽 10,180 
148, 150, 268 劉賓雁 319,332,336,342 
李功達 263 劉邦 102 
李虹 232,256,374 劉峰軍 325 
李国濤 200 呂焚 342 
李国文 219,220,237,240,343,373 呂叔湘 66,70,170 
李若泳 179 呂培信 380 
李淑一 240 梁暁声 103, 129, 243, 250, 270, 309, 
李仁堂 192 327 
李饗野 180 梁乗笙 226 
李束為 192 林斤瀾 306,314,337,342,343 
李存裸 90,203,335 林彪 4, 6~8, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 27, 
8 
30,139,140,144~146 
材涵 180,343 
礼平 155 
レーガン 258 
レーニン 158,182 
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レーピン 167 
路遠 325 
魯迅 158,167,170,180,200,352,387 
老舎 10,167 
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